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ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﺴﺎﻧﺘﺮي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ 
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ﺬﯾﻪ و اﻓﺮادي ﻮء ﺗﻐﻣﻘﺪﻣﻪ : ﮔﺎﺳﺘﺮوآﻧﺘﺮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺳ
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﺴﺎﻧﺘﺮي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و
ﮐﻮدك ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 25ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ درﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ.ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روي 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ ازدرﯾﺎﻓﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي 3931ﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ در ﺳﺎل دﯾﺴﺎﻧﺘﺮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳ
ﺷﺎﯾﻊ. ﺑﻮدﺳﺎل4/28درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ16/5ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.ﻧﺘﺎﯾﺞ: 
ﺪﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﻢ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﺳﻔﺘﺎزﯾاﯾﻤﯽﺑﻪﺳﻮﻧﺌﯽﺷﯿﮕﻼﮐﻪﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﺑﺮرﺳﯽدر. ﺑﻮددرﺻﺪ43/6ﺑﺎﭘﺎﺗﻮژﻧﯿﮏﮐﻼيايﺑﺎﮐﺘﺮيﺗﺮﯾﻦ
ول، ﺷﯿﮕﻼ زﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺮﯾﻤﻮﮐﺴﺎزول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺷﯿﮕﻼ ﻓﻠﮑﺴﻨﺮي ﺑﻪ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻨﺒﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺮﯾﻤﻮﮐﺴﺎ
ﻣﯿﺰانﯾﻦ ﺮدﯾﺴﺎﻧﺘﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺮﯾﻤﻮﮐﺴﺎزول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺷﯿﮕﻼ ﺑﻮﺋﯿﺪي ﺑﯿﺸﺘ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد داﺷﺖﺑﺎﻻﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽاﮐﺜﺮﯾﺖوﺑﻪاﺳﯿﺪﻧﺎﻟﯿﺪﯾﮑﺴﯿﮏﺑﻪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺮﯾﻤﻮﮐﺴﺎزول ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
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